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RÉFÉRENCE
Sébastien Gondet, Alireza Askari Chaverdi, Kourosh Mohammadkhani, “A newly
discovered building complex north of the “Frataraka” Complex. Consequence for the
spatial definition of the Persepolis-Parsa Royal Area”, Arta 2018.003. <http://
www.achemenet.com/pdf/arta/ARTA_2018.003-Gondet-Mohammadkhani-Askari.pdf>
1 Dans le cadre de la mission Iran-Italie sur le secteur de Persépolis,  une prospection
pédestre  et  géophysique  a  mis  en  évidence  le  plan  d’un  ensemble  de  construction
d’environ un hectare, au nord du complexe dit Frataraka au nord de la terrasse. La
partie nord serait organisée autour d’une grande cour, plutôt qu’un espace hypostyle.
La  partie  sud  est  plus  difficile  à  interpréter.  Si  la  construction  est  bien  d’époque
achéménide, ce qui est probable d’après plusieurs indices, c’est une nouvelle pièce à
ajouter à « l’espace aménagé », construit ou non, du secteur de Persépolis Ouest.
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